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Mantecosa del Llobregat 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Piriforme o piriforme-truncada. Cuello casi imperceptible. Ligeramente asimétrica. Superficie muy 
lisa. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, casi superficial. Borde liso y regular o ligeramente mamelonado y 
oblicuo. Pedúnculo: Corto o medio. Fino, leñoso, ligeramente engrosado en su extremo. Casi recto. 
Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media, poco profunda. Borde muy amplio, liso o suavemente ondulado. Ojo: 
Tamaño medio. Abierto. Sépalos coriáceos, largos, extendidos completamente pegados a la pared de la 
cavidad y formando estrella. 
 
Piel: Fina, lisa, brillante. Color: Verde amarillento, sin chapa, a lo sumo con chapa dorado bronceada. 
Punteado abundante, menudo, poco perceptible. Pequeña zona ruginosa en la cavidad del pedúnculo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto medio. 
 
Corazón: Pequeño, situado muy próximo al ojo. Eje relleno. Celdillas medias, alargadas, bifurcadas y 
puntiagudas en la parte inferior. 
 
Semillas: Tamaño medio. Alargadas con cuello muy puntiagudo. Espolón picudo y muy saliente. Color 
castaño claro con salientes casi negros. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Fina, mantecosa, ligeramente pastosa. Sabor: Aromático, bueno. 
 
Maduración: Primera quincena de agosto (San Baudilio de Llobregat, Barcelona). 
 
 
